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El presente informe de tesis denominado “Importación de accesorios para mascotas 
provenientes de China y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Veterinaria Cotos 
Group S.A.C. de Chimbote, Trujillo 2018”, tuvo como objetivo general establecer en qué 
medida la importación de accesorios para mascotas provenientes de China incide en la 
rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. de Chimbote, Trujillo 2018. 
 
El informe se desarrolló bajo un diseño de investigación no experimental de corte 
transversal y de tipo descriptivo con un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, 
y tuvo como unidad de estudio a la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. ubicada en 
la ciudad de Chimbote, obteniendo datos oficiales. Las principales técnicas utilizadas 
fueron la observación, tanto de los estados financieros de la empresa referentes a la 
compra de accesorios para mascotas en el mercado local durante el año 2017, como de 
los documentos relacionados a la importación de dichas mercancías y los estados 
financieros del año 2018; y la entrevista, realizada al administrador de la empresa, 
permitiendo así establecer la incidencia de las importaciones en la rentabilidad. 
 
En los resultados, mediante el análisis de nuestras variables de investigación, se logró 
establecer en qué medida la importación de accesorios para mascotas provenientes de 
China incide en la rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C., con un 
ROA de 9% y ROE de 17% para el año 2017 y de 12% y 21% respectivamente para el 
año 2018. 
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Finalmente, se llegó a la conclusión de que la importación de accesorios para mascotas 
provenientes de China incidió positivamente en la rentabilidad de la empresa Veterinaria 
Cotos Group S.A.C., puesto que generó una mayor rentabilidad respecto a la generada 
mediante la adquisición de los productos con proveedores del mercado nacional. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
I.1. Realidad problemática 
En una economía globalizada y altamente competitiva, las empresas se ven 
obligadas a adoptar estrategias financieras que les permita mejorar su rentabilidad 
y lograr un crecimiento sostenible en el tiempo (Sánchez, 2002). Ante ello, la 
rentabilidad se vuelve pilar fundamental en las políticas económicas de la actividad 
empresarial, puesto que su importancia radica en que se constituye como una 
medida que permite decidir entre varias opciones al momento de tomar una decisión 
que afecta de manera directa e inmediata en los resultados económicos de las 
empresas. 
 
El mundo se encuentra cada vez más con recursos escasos por lo que se torna de 
vital importancia el poder llegar a nuevos mercados para conseguir acceder tanto a 
nuevos clientes como a nuevos proveedores a través de las operaciones de comercio 
internacional. Por ello, en los últimos años el país ha adoptado políticas de comercio 
exterior que le han permitido responder a esta necesidad a través de la suscripción 
de diversos Tratados de Libre Comercio que generan oportunidades de negocio para 
el sector empresarial peruano. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2013) 
 
Uno de los sectores nacionales que está aprovechando muy bien estos acuerdos 
comerciales y apertura de mercados internacionales es el rubro veterinario y del 
cuidado animal. Esta actividad comercial involucra, entre otros, productos que 
complementan la salud y el cuidado animal como son los accesorios para mascotas, 
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específicamente todos los artículos de talabartería o guarnicionería para todos los 
animales. 
 
De acuerdo a un estudio realizado por la consultora Invera, aproximadamente el 
61% de los hogares peruanos tenía animales menores, entre perros y gatos. Ante 
ello, encontramos que en el mercado peruano los platos para comida, ropa para 
pasear y de cama, collares y casas son, dentro de la categoría de productos, los más 
requeridos por los dueños. No por nada representan el 53% del gasto en este rubro 
que, junto al de alimentos, suman más de 600 millones de soles en ventas. (Inga, 
2016) 
 
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la 
importación de artículos de talabartería o guarnicionería (bozales, traíllas, tiros, 
arneses, alforjas y otros similares) ascendió a un total nacional de USD 805 310,60 
para el año 2017, del cual las importaciones provenientes de China representaron el 
78% de dicha cifra, ascendiendo a un total de USD 629 857,56.  
 
La importación de dichos productos genera una gran oportunidad de mejorar la 
rentabilidad de las empresas del rubro veterinario nacional. Sin embargo, muchas 
de las empresas ubicadas en diversas regiones del país, como Ancash, presentan 
distintos factores condicionantes que les impide realizar una importación directa, 
razón por la que realizan la adquisición de sus productos a través de proveedores 
nacionales. 
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Según la opinión de Cotos (2018) las empresas que brindan servicios y/o venden 
productos veterinarios muchas veces no se ven en la necesidad de realizar la 
importación de los productos que comercializan debido a que el volumen de ventas 
que les generan dichos productos no es muy significativo, es decir, no es suficiente 
para pensar en importarlos directamente y dejar de adquirirlos mediante 
proveedores nacionales. 
 
Dentro del sector veterinario se encuentra la empresa Veterinaria Cotos Group 
S.A.C., grupo empresarial dedicado al cuidado de la salud animal con más de quince 
años en el mercado, ubicado en la ciudad de Chimbote. Actualmente cuenta con 9 
establecimientos en dicha ciudad, tanto veterinarias como clínicas veterinarias, 
generando así en el mercado local un volumen de ventas superior respecto de su 
competencia, lo que le permitió tomar la decisión de realizar importaciones. Por 
ello, productos como los accesorios para mascotas generan una rentabilidad 
aceptable para la empresa, siendo adquiridos con proveedores locales. Sin embargo, 
la empresa espera que realizando la importación directa se obtenga una mejora en 
la rentabilidad generada por estos productos.  
 
Por lo expuesto, nos proponemos establecer en qué medida la importación de 
accesorios para mascotas provenientes de China incide en la rentabilidad de la 
empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
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I.2. Formulación del problema 
¿En qué medida la importación de accesorios para mascotas provenientes de China 
incide en la rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. de 
Chimbote, Trujillo 2018? 
 
I.3. Objetivos 
I.3.1. Objetivo general 
Establecer en qué medida la importación de accesorios para mascotas 
provenientes de China incide en la rentabilidad de la empresa Veterinaria 
Cotos Group S.A.C. de Chimbote, Trujillo 2018. 
I.3.2. Objetivos específicos 
 Analizar los precios de compra locales de accesorios para mascotas y la 
rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. en el año 
2017. 
 
 Analizar los costos totales de importación de accesorios para mascotas 
provenientes de China y la rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos 
Group S.A.C. en el año 2018. 
 
 Analizar la rentabilidad generada por ambas formas de adquisición de 
accesorios para mascotas provenientes de China de la empresa 
Veterinaria Cotos Group S.A.C. durante el periodo 2017-2021. 
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I.4. Hipótesis 
H1: La importación de accesorios para mascotas provenientes de China incide en la 
rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. de Chimbote, Trujillo 
2018. 
 
H0: La importación de accesorios para mascotas provenientes de China no incide 
en la rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. de Chimbote, 
Trujillo 2018. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
II.1. Tipo de investigación 
El presente informe de tesis es de diseño no experimental dado que no existió 
manipulación de las variables, observando su comportamiento en su contexto 
natural; es de corte longitudinal puesto que se analiza las variables en un periodo 
de tiempo determinado y descriptivo dado que tuvo como objetivo establecer la 
incidencia y los valores en que se manifiestan las variables; con un enfoque mixto, 
es decir, tanto cuantitativo porque busca medir la incidencia de las importaciones 
en la rentabilidad, como cualitativo porque se busca comprender el problema en su 
contexto natural. 
 
II.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 
La empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. de Chimbote. 
 
II.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Las principales técnicas de recolección de datos que se emplearon en el informe de 
tesis fueron la entrevista, con su instrumento la guía de entrevista; y la observación, 
con su instrumento la guía de observación.  
 
Para el caso de la entrevista, esta fue de tipo semi estructurada en base a preguntas 
abiertas y se realizó al administrador de la empresa Víctor Alejandro Cotos Ayala, 
recogiendo mediante la guía de entrevista información relacionada a nuestras 
variables de investigación en base a la empresa y el mercado. 
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En tanto, para el caso de la observación, esta técnica consistió en observar los 
hechos registrados que son materia de nuestras variables, recogiendo mediante la 
guía de observación información relacionada a la rentabilidad de la empresa para 
los periodos 2017 - 2018.  
 
La confiabilidad y validez de los instrumentos se estableció mediante el juicio de 
tres expertos en la materia, quiénes a través de una ficha de validación de 
instrumentos dieron la conformidad de los mismos. 
 
II.4. Procedimiento 
El método utilizado para el análisis de los datos fue el lógico deductivo, partiendo 
así de lo general como es la teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter, para 
luego dar paso a lo particular como la incidencia de las importaciones en la 
rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. Asimismo, se ha 
utilizado en la búsqueda y redacción de antecedentes, hipótesis y conclusiones.  
 
Establecidas las técnicas de la investigación y validados los instrumentos se 
procedió a utilizarlas para obtener nuestros resultados. La información obtenida a 
través de la guía de entrevista fue transcrita en hoja Excel, en la cual se analizaron 
las respuestas tal como aparece en los resultados. El programa Excel, el cual 
permitió organizar, estructurar, medir y analizar la información obtenida a través 
de tablas y cuadros comparativos. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
1. Analizar los precios de compra locales de accesorios para mascotas y la 
rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. en el año 2017. 
 
Generalmente el abastecimiento de accesorios para mascotas de la empresa 
Veterinaria Cotos Group S.A.C. se realiza de acuerdo a la demanda y 
requerimientos generados. Para el año 2017 dichos productos fueron adquiridos 
mediante proveedores nacionales tales como Inversiones Wiek E.I.R.L., Serprovet 
Perú E.I.R.L., Vet del Perú S.A.C. y Accecan S.A.C., sumando un total de cuatro 
compras en total durante este año. A continuación, se detalla la adquisición de los 
productos en las siguientes tablas: 
 
Tabla 1 
Compras al proveedor Inversiones Wiek E.I.R.L. - 2017 
  Inversiones Wiek E.I.R.L. 05/01/2017 
 Código Unidades Precio   
Modelo 
1 
A1 120 S/. 4.50 S/. 540.00 
A2 150 S/. 5.90 S/. 885.00 
A3 200 S/. 6.90 S/. 1,380.00 
Modelo 
2 
B1 180 S/. 4.50 S/. 810.00 
B2 130 S/. 5.70 S/. 741.00 
B3 140 S/. 6.80 S/. 952.00 
Modelo 
3 
C1 120 S/. 5.80 S/. 696.00 
C2 120 S/. 6.50 S/. 780.00 
C3 120 S/. 7.50 S/. 900.00 
Modelo 
4 
D1 160 S/. 4.60 S/. 736.00 
D2 150 S/. 5.80 S/. 870.00 
D3 100 S/. 6.80 S/. 680.00 
    1690 TOTAL S/. 9,970.00 
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: Propia. 
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Tabla 2 
Compras al proveedor Serprovet E.I.R.L. - 2017 
  Serprovet E.I.R.L. 03/04/2017 
 Código Unidades Precio   
Modelo 2 
B1 55 S/. 4.50 S/. 247.50 
B2 43 S/. 5.90 S/. 253.70 
B3 78 S/. 6.90 S/. 538.20 
Modelo 6 
F1 57 S/. 4.50 S/. 256.50 
F2 36 S/. 5.70 S/. 205.20 
F3 42 S/. 6.80 S/. 285.60 
F4 26 S/. 5.80 S/. 150.80 
Modelo 7 
G1 68 S/. 6.50 S/. 442.00 
G2 54 S/. 7.50 S/. 405.00 
G3 36 S/. 4.60 S/. 165.60 
Modelo 8 
E1 36 S/. 5.80 S/. 208.80 
E2 24 S/. 6.80 S/. 163.20 
   555 TOTAL S/. 3,322.10 




Compras al proveedor Vet del Perú S.A.C. - 2017 
 Vet Del Peru S.A.C. 04/06/2017 
 Código Unidades Precio   
Modelo 1 
A2 60 S/. 4.50 S/. 270.00 
A3 80 S/. 5.90 S/. 472.00 
A4 70 S/. 6.90 S/. 483.00 
Modelo 5 
E1 50 S/. 4.50 S/. 225.00 
E2 26 S/. 5.70 S/. 148.20 
E3 30 S/. 6.80 S/. 204.00 
Modelo 3 
C1 89 S/. 5.80 S/. 516.20 
C2 56 S/. 6.50 S/. 364.00 
C3 36 S/. 7.50 S/. 270.00 
Modelo 6 
F1 80 S/. 4.60 S/. 368.00 
F2 72 S/. 5.80 S/. 417.60 
F3 56 S/. 6.80 S/. 380.80 
  705 TOTAL S/. 4,118.80 
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: Propia. 
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Tabla 4 
Compras al proveedor Accecan S.A.C. - 2017 
   Accecan S.A.C. 01/08/2017 
 Código Unidades Precio  
Modelo 1 
A2 60 S/. 4.65 S/. 279.00 
A3 80 S/. 5.70 S/. 456.00 
A4 70 S/. 6.80 S/. 476.00 
Modelo 5 
E1 50 S/. 4.20 S/. 210.00 
E2 26 S/. 5.40 S/. 140.40 
E3 30 S/. 6.60 S/. 198.00 
Modelo 3 
C1 89 S/. 5.70 S/. 507.30 
C2 56 S/. 6.40 S/. 358.40 
C3 36 S/. 7.10 S/. 255.60 
Modelo 6 
F1 80 S/. 4.40 S/. 352.00 
F2 72 S/. 5.70 S/. 410.40 
F3 56 S/. 6.60 S/. 369.60 
   705 TOTAL S/. 4,012.70 
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: Propia. 
 
De acuerdo a la información contenida en las tablas anteriores respecto del costo de 
adquisición de los accesorios para mascotas a través de proveedores nacionales para 
el periodo 2017, encontramos que se compró al proveedor Inversiones Wiek 
E.I.R.L. un total de 1690 unidades con un valor de S/. 9,970.00, al proveedor 
Serprovet E.I.R.L. un total de 555 unidades con un valor de S/. 3,322.10, al 
proveedor Vet del Perú S.A.C. un total de 705 unidades con un valor de S/. 4,118.80 
y al proveedor Accecan S.A.C. un total de S/. 4,012.70. 
 
Asimismo, se elaboró un cuadro resumen de todas las compras a través de 
proveedores nacionales que se hicieron durante el periodo 2017, incluyendo el 
impuesto general a las ventas (IGV) con la finalidad de analizar el precio de compra 
total de accesorios para mascotas. 
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Tabla 5 
Compras de accesorios para mascotas durante el periodo 2017 




















705 S/. 6.71 S/. 4,730.55 
Unidades 3655   S/. 25,273.14 
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: Propia. 
 
En la tabla 5 se presenta el consolidado de las compras realizadas durante el periodo 
2017 siendo estas un total de 3655 unidades las cuales ascendieron a un precio de 
compra total de S/. 25,273.14, incluido el IGV, productos que fueron 
comercializados en la ciudad de Chimbote. Para ello, se dividió el precio total entre 
la cantidad de unidades adquiridas de lo cual se obtuvo un resultado de S/. 6.92 
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Tabla 6 
Balance general 2017 – Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
BALANCE GENERAL  
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE   
CAJA Y BANCOS  7,091 
MERCANCIAS 396,908 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 403,999 
  
ACTIVO NO CORRIENTE   
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 127,889 
DEP INM, ACTIV ARREN FIN. E IME ACUM -5,400 
ACTIVO DIFERIDO 31,485 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 153,974 
TOTAL ACTIVO 557,973 
  
PASIVO CORRIENTE 
SOBREGIRO BANCARIO  0 
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENS 7,191 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 117,157 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 124,348 
PASIVO NO CORRIENTE   
OBLIGACIONES FINANCIERAS 156,642 
TOTAL PASIVO 280,990 
PATRIMONIO   
CAPITAL 180,000 
RESULTADOS ACUMULADOS 49,419 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 47,564 
TOTAL PATRIMONIO 276,983 
TOTAL PASIVO Y MATRIMONIO 557,973 
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: Propia. 
 
𝑅𝑂𝐴 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠





 𝑅𝑂𝐸 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
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Durante el año 2017 la empresa solo adquirió accesorios para mascotas mediante 
proveedores nacionales. Al analizar el balance general de ese año se obtuvo el ROA 
y ROE, los cuales fueron de 9% y 17% respectivamente porque lo que se observa 
una rentabilidad aceptable producto de todas las operaciones comerciales de la 
empresa. 
2. Analizar los costos totales de importación de accesorios para mascotas 
provenientes de China y la rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos 
Group S.A.C. en el año 2018. 
 
Para el análisis del presente objetivo, se obtuvo información referente a las 
importaciones totales realizadas por la empresa durante el periodo 2018, siendo 
estas un total de dos importaciones provenientes de China realizadas en el mes de 
abril y setiembre respectivamente. Se analizaron ambas importaciones con la 
finalidad de conocer los costos totales de importación de accesorios para mascotas 
provenientes de China durante el periodo 2018. 
 
Tabla 7 
Primera importación de accesorios para mascotas - 2018 
Proveedor: Los Andes Trade Ltd.  
Modelos Cantidad Precio Unitario Total T/C Total 
A1 200 $ 0.55 $ 110.00 3.3  S/. 363.00  
A2 200 $ 0.65 $ 130.00 3.3  S/. 429.00  
A3 200 $ 0.75 $ 150.00 3.3  S/. 495.00  
B1 200 $ 0.55 $ 110.00 3.3  S/. 363.00  
B2 200 $ 0.65 $ 130.00 3.3  S/. 429.00  
B3 200 $ 0.75 $ 150.00 3.3  S/. 495.00  
C1 200 $ 0.65 $ 130.00 3.3  S/. 429.00  
C2 200 $ 0.75 $ 150.00 3.3  S/. 495.00  
C3 200 $ 0.95 $ 190.00 3.3  S/. 627.00  
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D1 200 $ 0.55 $ 110.00 3.3  S/. 363.00  
D2 200 $ 0.65 $ 130.00 3.3  S/. 429.00  
D3 200 $ 0.75 $ 150.00 3.3  S/. 495.00  
E1 200 $ 0.55 $ 110.00 3.3  S/. 363.00  
E2 200 $ 0.65 $ 130.00 3.3  S/. 429.00  
E3 200 $ 0.75 $ 150.00 3.3  S/. 495.00  
F1 200 $ 0.75 $ 150.00 3.3  S/. 495.00  
F2 200 $ 0.85 $ 170.00 3.3  S/. 561.00  
TOTAL 3400   $ 2,350.00    S/. 7,755.00 
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: Propia. 
 
En la Tabla 7 se presenta la información referente a la primera importación de 
accesorios para mascotas realizada por la empresa durante el periodo 2018, de 
acuerdo a la cotización de los modelos solicitados al proveedor Los Andes Trade 
Ltd., de la ciudad de Ningbo, China. De acuerdo a los datos obtenidos, se observa 
que fueron importadas 3400 unidades, ascendiendo a un valor FOB total de S/. 
7,755.00 considerando una tasa de cambio de 3.3 soles. 
 
Tabla 8 
Costos totales de la primera importación - 2018 
Conceptos Costos t/c Total 
FOB $ 2,350.00 3.3  S/. 7,755.00  
Flete Ningbo - Callao $ 232.00 3.3  S/. 765.60  
Seguro $ 120.00 3.3  S/. 396.00  
CIF $ 2,702.00 3.3  S/. 8,916.60  
Derechos e impuestos 
IGV  16% $ 432.32 3.3  S/. 1,426.66  
IPM 2% $ 54.04 3.3  S/. 178.33  
Percepción 3.5% $ 111.59 3.3  S/. 368.26  
Costos logísticos 
Agente 
aduanas   $ 206.00 3.3 S/. 679.80  
Almacén   $ 450.00 3.3 S/. 1,485.00  
Transporte 
local   $ 85.00 3.3 S/. 280.50  
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Carta banco   $ 23.00 3.3 S/. 75.90  
Comisión 
banco   $ 25.00 3.3 S/. 82.50  
Costo total de 
importación 
$ 4,088.95 3.3 S/. 13,493.54 
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: Propia. 
 
En la Tabla 8 se puede observar todos los costos de importación que intervienen en 
la operación tales como el valor FOB de la mercancía, los impuestos, los costos 
logísticos, logrando así obtener un valor CIF de S/. 8,916.60 y un costo total de 
importación que asciende a S/. 13,493.54 para las 3400 unidades.  
 
Para conocer cuál es el incremento generado en el costo unitario de las mercancías 
debido a los costos asociados a la importación, se realizó el cálculo del factor de 
distribución utilizando la siguiente fórmula: 
 
𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 =









De acuerdo al resultado, este factor nos indica que el costo unitario de cada producto 
debe multiplicarse por 1.74 para obtener el nuevo costo unitario considerando todos 
los costos asociados a la importación de los mismos. En otras palabras, por cada 
dólar del costo unitario existió un incremento de 0.74 centavos de dólares por costos 
de importación en dicho costo unitario.  
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En la Tabla 9 se observa los costos unitarios totales pertenecientes a la primera 
importación de accesorios para mascotas realizada por la empresa, considerando el 
factor de distribución hallado para poder conocer el incremento en el costo unitario 
de cada producto generado por los costos asociados a la importación de los mismos. 
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Tabla 9 
Costo unitario total primera importación - 2018 
Modelos Cantidad Precio unitario Total Factor 
Nuevo precio 
unitario 
Nuevo total t/c Total 
A1 200 $ 0.55 $ 110.00 1.74 $ 0.96 $ 191.40 3.3  S/. 631.61  
A2 200 $ 0.65 $ 130.00 1.74 $ 1.13 $ 226.20 3.3  S/. 746.46  
A3 200 $ 0.75 $ 150.00 1.74 $ 1.31 $ 261.00 3.3  S/. 861.30  
B1 200 $ 0.55 $ 110.00 1.74 $ 0.96 $ 191.40 3.3  S/. 631.62  
B2 200 $ 0.65 $ 130.00 1.74 $ 1.13 $ 226.20 3.3  S/. 746.46  
B3 200 $ 0.75 $ 150.00 1.74 $ 1.31 $ 261.00 3.3  S/. 861.30  
C1 200 $ 0.65 $ 130.00 1.74 $ 1.13 $ 226.20 3.3  S/. 746.46  
C2 200 $ 0.75 $ 150.00 1.74 $ 1.31 $ 261.00 3.3  S/. 861.30  
C3 200 $ 0.95 $ 190.00 1.74 $ 1.65 $ 330.60 3.3  S/. 1,090.98  
D1 200 $ 0.55 $ 110.00 1.74 $ 0.96 $ 191.40 3.3  S/. 631.62  
D2 200 $ 0.65 $ 130.00 1.74 $ 1.13 $ 226.20 3.3  S/. 746.46  
D3 200 $ 0.75 $ 150.00 1.74 $ 1.31 $ 261.00 3.3  S/. 861.30  
E1 200 $ 0.55 $110.00 1.74 $ 0.96 $ 191.40 3.3  S/. 631.62  
E2 200 $ 0.65 $ 130.00 1.74 $ 1.13 $ 226.20 3.3  S/. 746.46  
E3 200 $ 0.75 $ 150.00 1.74 $ 1.31 $ 261.00 3.3  S/. 861.30  
F1 200 $ 0.75 $ 150.00 1.74 $ 1.31 $ 261.00 3.3  S/. 861.30  
F2 200 $ 0.85 $ 170.00 1.74 $ 1.48 $ 295.80 3.3  S/. 976.14  
TOTAL 3400   $ 2,350.00    $ 4,089.00 3.3  S/. 13,493.54  
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: Propia.
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En las tablas desarrolladas a continuación, se realizó el análisis de la segunda 
importación de accesorios para mascotas realizada por la empresa durante el año 
2018. 
 
Tabla 10  
Segunda importación de accesorios para mascotas - 2018 
Proveedor: Los Andes Trade Ltd. 
Modelos Cantidad Precio unitario Total t/c Total 
A1 500 $ 0.55 $ 275.00 3.3 S/. 907.50 
A2 500 $ 0.65 $ 325.00 3.3 S/. 1,072.50 
A3 500 $ 0.75 $ 375.00 3.3 S/. 1,237.50 
B1 500 $ 0.55 $ 275.00 3.3 S/. 907.50 
B2 500 $ 0.65 $ 325.00 3.3 S/. 1,072.50 
B3 500 $ 0.75 $ 375.00 3.3 S/. 1,237.50 
C1 500 $ 0.65 $ 325.00 3.3 S/. 1,072.50 
C2 500 $ 0.75 $ 375.00 3.3 S/. 1,237.50 
C3 500 $ 0.95 $ 475.00 3.3 S/. 1,567.50 
D1 500 $ 0.55 $ 275.00 3.3 S/. 907.50 
D2 500 $ 0.65 $ 325.00 3.3 S/. 1,072.50 
D3 500 $ 0.75 $ 375.00 3.3 S/. 1,237.50 
E1 500 $ 0.55 $ 275.00 3.3 S/. 907.50 
E2 500 $ 0.65 $ 325.00 3.3 S/. 1,072.50 
E3 500 $ 0.75 $ 375.00 3.3 S/. 1,237.50 
F1 500 $ 0.75 $ 375.00 3.3 S/. 1,237.50 
F2 500 $ 0.85 $ 425.00 3.3 S/. 1,402.50 
TOTAL 8500  $ 5,875.00 3.3 S/. 19,387.50 
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: propia 
 
En la Tabla 10 se presenta la información referente a la segunda importación de 
accesorios para mascotas realizada por la empresa durante el periodo 2018, de 
acuerdo a la cotización de los modelos solicitados al proveedor Los Andes Trade 
Ltd., de la ciudad de Ningbo, China. De acuerdo a los datos obtenidos, se observa 
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que fueron importadas 8500 unidades, ascendiendo a un valor FOB total de S/. 
19,387.50 considerando una tasa de cambio de 3.3 soles. 
 
Tabla 11                  
Costos totales de la segunda importación - 2018 
Conceptos  Costos t/c Total 
FOB   $ 5,875.00 3.3  S/. 19,387.50  
Flete Ningbo - 
Lima 
  
$ 500.00 3.3  S/. 1,650.00  
Seguro   $ 120.00 3.3  S/. 396.00  
CIF   $ 6,495.00 3.3  S/. 21,433.50  
Derecho e Impuestos 
IGV  16% $ 1,039.20 3.3  S/. 3,429.36  
IPM 2% $ 129.90 3.3  S/. 428.67  
Percepción 3.5% $ 268.24 3.3  S/. 885.20  
Costos Logísticos 
Agente 
Aduanas   $ 413.00 3.3  S/. 1,362.90  
Almacén   $ 450.00 3.3  S/. 1,485.00  
Transporte 
Local   $ 85.00 3.3  S/. 280.50  
Carta Banco   $ 23.00 3.3  S/. 75.90  
Comisión 
Banco   $ 25.00 3.3  S/. 82.50  
Costo total de 
importación $ 8,928.34 3.3  S/. 29,463.53  
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: Propia. 
 
En la Tabla 11 se puede observar todos los costos de importación que intervienen 
en la operación tales como el valor FOB de la mercancía, los impuestos, los costos 
logísticos, logrando así obtener un valor CIF de S/. 21,433.50 y un costo total de 
importación que asciende a S/. 29,463.53 para las 8500 unidades.  
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Para conocer cuál es el incremento generado en el costo unitario de las mercancías 
debido a los costos asociados a la importación, se realizó el cálculo del factor de 
distribución utilizando la siguiente fórmula: 
 
𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 =









De acuerdo al resultado, este factor nos indica que el costo unitario de cada producto 
debe multiplicarse por 1.52 para obtener el nuevo costo unitario considerando todos 
los costos asociados a la importación de los mismos. En otras palabras, por cada 
dólar del costo unitario existió un incremento de 0.52 centavos de dólares por costos 
de importación en dicho costo unitario.  
 
En la Tabla 12 se observa los costos unitarios totales pertenecientes a la segunda 
importación de accesorios para mascotas realizada por la empresa, considerando el 
factor de distribución hallado para poder conocer el incremento en el costo unitario 
de cada producto generado por los costos asociados a la importación de los mismos. 
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Tabla 12 
Costo unitario total segunda importación - 2018 






A1 500 $ 0.55 $ 275.00 1.52 $0.84 $417.92 3.3  S/.    1,379.14 
A2 500 $ 0.65 $ 325.00 1.52 $0.99 $494.00 3.3  S/.    1,630.20  
A3 500 $ 0.75 $ 375.00 1.52 $1.14 $570.00 3.3  S/.    1,881.00  
B1 500 $ 0.55 $ 275.00 1.52 $0.84 $418.00 3.3  S/.    1,379.40  
B2 500 $ 0.65 $ 325.00 1.52 $0.99 $494.00 3.3  S/.    1,630.20  
B3 500 $ 0.75 $ 375.00 1.52 $1.14 $570.00 3.3  S/.    1,881.00  
C1 500 $ 0.65 $ 325.00 1.52 $0.99 $494.00 3.3  S/.    1,630.20  
C2 500 $ 0.75 $ 375.00 1.52 $1.14 $570.00 3.3  S/.    1,881.00  
C3 500 $ 0.95 $ 475.00 1.52 $1.44 $722.00 3.3  S/.    2,382.60  
D1 500 $ 0.55 $ 275.00 1.52 $0.84 $418.00 3.3  S/.    1,379.40  
D2 500 $ 0.65 $ 325.00 1.52 $0.99 $494.00 3.3  S/.    1,630.20  
D3 500 $ 0.75 $ 375.00 1.52 $1.14 $570.00 3.3  S/.    1,881.00  
E1 500 $ 0.55 $ 275.00 1.52 $0.84 $418.00 3.3  S/.    1,379.40  
E2 500 $ 0.65 $ 325.00 1.52 $0.99 $494.00 3.3  S/.    1,630.20  
E3 500 $ 0.75 $ 375.00 1.52 $1.14 $570.00 3.3  S/.    1,881.00  
F1 500 $ 0.75 $ 375.00 1.52 $1.14 $570.00 3.3  S/.    1,881.00  
F2 500 $ 0.85 $ 425.00 1.52 $1.29 $646.00 3.3  S/.    2,131.80  
TOTAL 8500   $ 5,875.00    $8,929.92 3.3  S/. 29,463.53  
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: Propia. 
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En la tabla 12 se observa todos los costos unitarios totales de los accesorios para 
mascotas pertenecientes a la segunda importación realizada por la empresa en el 
año 2018, encontrando así un costo promedio unitario de $ 1.05, que con una tasa 
de cambio de 3.3 nos da como resultado S/. 3.47 como costo promedio unitario. 
 
Tabla 13 
Balance general 2018 – Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
BALANCE GENERAL  
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE   
CAJA Y BANCOS  15,261 
MERCANCIAS 457,856 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 473,117 
  
ACTIVO NO CORRIENTE   
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 221,034 
DEP INM, ACTIV ARREN FIN. E IME ACUM -9,245 
ACTIVO DIFERIDO 26,034 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 237,823 
TOTAL ACTIVO 710,940 
  
PASIVO CORRIENTE 
SOBREGIRO BANCARIO  0 
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENS 10,353 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 117,157 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 127,510 
PASIVO NO CORRIENTE   
OBLIGACIONES FINANCIERAS 168,642 
TOTAL PASIVO 296,152 
PATRIMONIO   
CAPITAL 260,987 
RESULTADOS ACUMULADOS 68,429 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 85,372 
TOTAL PATRIMONIO 414,788 
TOTAL PASIVO Y MATRIMONIO 710,940 
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group SAC. 
Elaboración: Propia. 
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𝑅𝑂𝐴 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠





                          𝑅𝑂𝐸 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠





Durante el año 2018 la empresa realizó la adquisición de accesorios para mascotas 
mediante importaciones desde China. Al realizar el análisis del balance general de 
ese año podemos obtener los valores de ROA y ROE, con un 12% y 21% 
respectivamente. Se observa que al adquirir productos mediante la importación la 
empresa accede a precios más bajos y por lo tanto tiene una ventaja competitiva en 
el mercado, sustentado en la estrategia de liderazgo en costos de Michael Porter, 
donde nos dice que una empresa tiene la capacidad de ofrecer sus productos a un 
precio muy por debajo de sus competidores al lograr reducir sus costos. 
 
3. Analizar la rentabilidad generada por ambas formas de adquisición de 
accesorios para mascotas provenientes de China de la empresa Veterinaria 
Cotos Group S.A.C. durante el periodo 2017-2021. 
 
Para el desarrollo del presente objetivo, se analizará la rentabilidad de la empresa 
Veterinaria Cotos Group S.A.C. durante el periodo 2017-2021, dado que buscamos 
comparar dicha rentabilidad teniendo como base la adquisición de accesorios para 
mascotas, la cual fue mediante proveedores locales para el año 2017 y vía 
importación para el año 2018, buscando así analizar la rentabilidad proyectada para 
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el periodo 2018-2021 mediante la adquisición de accesorios para mascotas vía 
importación y su crecimiento.  
 
Tabla 14 
Balance General comparativo 2017- 2018. Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
BALANCE GENERAL  2017 2018  Var % 
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE       
CAJA Y BANCOS  7,091 10,920 54% 
MERCANCIAS 396,908 465,637 15% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 403,999 480,898 16% 
  
ACTIVO NO CORRIENTE       
INMUEBLE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 127,889 221,034 42% 
DEP INM, ACTIV ARREN FIN. E 
IME ACUM -5,400 -9,245 42% 
ACTIVO DIFERIDO 31,485 26,034 -21% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 153,974 237,823 35% 
TOTAL ACTIVO 557,973 718,721 22% 
  
PASIVO CORRIENTE       
SOBREGIRO BANCARIO  0 0   
TRIBUTOS Y APORTES AL 
SISTEMA PENS 7,191 10,353 31% 
CUENTAS POR PAGAR 
COMERCIALES 117,157 124,938 6% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 124,348 135,291 8% 
PASIVO NO CORRIENTE       
OBLIGACIONES FINANCIERAS 156,642 168,642 7% 
TOTAL PASIVO 280,990 303,933 8% 
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PATRIMONIO       
CAPITAL 180,000 260,987 31% 
RESULTADOS ACUMULADOS 49,419 68,429 28% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 47,564 85,372 44% 
TOTAL PATRIMONIO 276,983 414,788 33% 
TOTAL PASIVO Y MATRIMONIO 557,973 718,721 22% 
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: Propia. 
 
En la Tabla 14 se realizó un análisis comparativo del balance general de la empresa 
respecto de los años 2017 y 2018, en el cuál se puede observar que la empresa en 
el año 2018 registró un crecimiento respecto al año 2017. El activo corriente de 
Veterinaria Cotos Group S.A.C. se vio afecto a un crecimiento significativo en el 
saldo de Caja y Bancos con un crecimiento de 54% respecto al año anterior y por 
consiguiente las mercancías también alcanzaron un crecimiento de 15%, lo cual 
generó una mejora de 16% en el Total Activo Corriente para el año 2018. Con 
respecto al Activo No Corriente se observa un crecimiento ya que la empresa 
adquirió maquinaria y equipos de uso múltiple durante el año 2018, lo cual 
representó una mejora de 42% con respecto al año anterior.  
 
En general podemos concluir que el Activo Total en el año 2018, año en el cuál se 
realizó la adquisición de accesorios para mascotas vía importación con la finalidad 
de mejorar la rentabilidad, creció considerablemente con respecto al año 2017, 
registrando un aumento de 22%. 
 
Con respecto al Pasivo Total se refleja un aumento leve, siendo este de 8% para el 
año 2018, ya que se pagó tributos e impuestos de los nuevos colaboradores y se 
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canceló algunas cuentas por pagar y, de igual manera, obligaciones financieras 
adquiridas por la empresa correspondientes a las inversiones realizadas para 
potenciar sus actividades comerciales. 
 
De igual manera, el Patrimonio Total de la empresa creció en un 33% respecto del 
año anterior, registrando un aumento en su capital de 31%, un aumento de 28% en 
sus resultados acumulados y un aumento de la utilidad del ejercicio de 44%. En 
consecuencia, en el año 2018 el Pasivo y Patrimonio Total de la empresa registró 
un aumento de 22% respecto del año anterior. 
 
En la Tabla 15 se presenta el cuadro de amortización de los préstamos adquiridos 
por Veterinaria Cotos Group S.A.C. durante el año 2018, los mismos que fueron 
destinados en parte para la compra de maquinaria y equipos necesarios para los 
servicios que brinda y, de igual manera, como capital para la empresa.  
 
A continuación, se detallan las características de la deuda adquirida a través del 
Banco Scotiabank: 
 
Valor deuda: S/. 160,000.00  
TCEA: 16% 
Periodos: 4 años 
Cuota: S/. 57,180.01 
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Tabla 15 




CUOTAS INTERES CAPITAL SALDO FINAL 
2018 S/. 160,000.00 S/. 57,180.01 S/. 25,600.00 S/. 31,580.01 S/. 128,419.99 
2019 S/. 128,419.99 S/. 57,180.01 S/. 20,547.20 S/. 36,632.81 S/.    91,787.18 
2020 S/.    91,787.18 S/. 57,180.01 S/. 14,685.95 S/. 42,494.06 S/.    49,293.11 
2021 S/.    49,293.11 S/. 57,180.01 S/.   7,886.90 S/. 49,293.11 S/.                   - 
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: Propia. 
  
La empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. adquirió un apalancamiento financiero 
con la finalidad de poder mejorar su calidad de servicios, el cuál consistió en un 
préstamo con un valor de S/. 160,000.00 proyectado a ser pagado en su totalidad en 
cuatro años, con la finalidad de comprar maquinaria, equipos y financiar la 
adquisición de accesorios para mascotas vía importación durante el año 2018, 
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Tabla 16 
Flujo de caja proyectado para el período 2018-2021 
CONCEPTOS 2018 2019 2020 2021 
INGRESOS  S/. 963,252.00   S/. 1,059,577.20   S/. 1,165,534.92   S/. 1,282,088.41  
PRESTAMOS  S/.  160,000.00   S/.                     -    S/.                     -    S/.                     -    
TOTAL INGRESOS  S/.1,123,252.00   S/. 1,059,577.20   S/. 1,165,534.92   S/. 1,282,088.41  
EGRESOS   
COSTO DE VENTAS  S/. 674,853.00   S/.     741,704.04   S/.     815,874.44   S/.     897,461.88  
GASTOS DE VENTAS  S/. 91,245.00   S/.       95,361.95   S/.     104,898.14   S/.     115,387.95  
GASTOS DE ADMINISTRACION  S/. 67,483.00   S/.       74,170.40   S/.       81,587.44   S/.       89,746.19  
GASTOS FINANCIEROS  S/. 26,834.00   S/.       21,191.54   S/.       23,310.70   S/.       25,641.77  
GASTOS DIVERSOS  S/. 613.00   S/.            635.75   S/.            699.32   S/.            769.25  
IMPUESTO A LA RENTA  S/. 16,852.00   S/.       10,595.77   S/.       11,655.35   S/.       12,820.88  
TOTAL EGRESOS  S/. 877,880.00   S/. 943,659.46   S/. 1,038,025.39   S/. 1,141,827.93  
FLUJO DE CAJA ECONOMICO  S/.  245,372.00   S/.     115,917.74   S/.     127,509.53   S/.     140,260.48  
AMORTIZACIONES ANUALES  S/.    31,580.01   S/.       36,632.81   S/.       42,494.06   S/.       49,293.11  
FLUJO DE CAJA FINANCIERO  S/.  213,791.99   S/.       79,284.93   S/.       85,015.46   S/.       90,967.37  
Fuente: Basado en los estados financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
Elaboración: Propia. 
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Analizando los valores de la Tabla 16 se calculó el valor actual neto de la empresa con 
proyección hasta 2021 con un crecimiento anual del 10%, año donde finaliza el préstamo 
que se obtuvo en el año 2018 para poder ejecutar las importaciones y compras de 
maquinaria y equipos veterinarios. Podemos observar un flujo de caja económico de S/. 
245,372.00 para el 2018, S/. 115,917.74 para el 2019, S/. 127,509.53 para el 2020 y S/. 
140,260.48 para el 2021, lo cual nos arroja un Valor Actual Neto económico de S/. 
349,437.62 (VAN económico) y una Tasa Interna de Retorno económico de 55% (TIR 
económica) siendo esta la tasa máxima para que el proyecto de inversión de la Veterinaria 
Cotos Group S.A.C. sea rentable, ya que si es mayor entonces el VAN sería menor que la 
inversión inicial lo cual indicaría que el proyecto no es rentable. También se realizó el 
cálculo del Valor Actual Neto financiero con valores de flujo de caja financiero de S/. 
213,791.99 para el 2018; S/. 79,284.93 para el 2019; S/. 85,015.46 para el 2020 y de S/. 
90,967.37 para el 2021, siendo este VAN financiero de S/. 187,931.34, y una Tasa Interna 
De Retorno financiero de  34%, donde nos indica que esta tasa es el valor máximo que la 
TIR puede tomar para que el proyecto será viable, logrando que el proyecto de la empresa  
Veterinaria Cotos Group S.A.C. sea atractivo mediante la adquisición de accesorios para 
mascotas vía importación y su comercialización en el mercado peruano  incidiendo en su 
rentabilidad favorablemente año tras año.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
IV.1. Discusión 
De acuerdo a la revisión documental realizada en base a los estados financieros de 
la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. referente a los costos de adquisición en 
el medio local en comparación de los costos de importación de los mismos 
productos y su incidencia en la rentabilidad, se cumplió con lo propuesto al haber 
sido confirmada la hipótesis (H1) de investigación, a través del análisis de cada 
objetivo específico desarrollado en el capítulo de resultados. 
 
1. De los resultados al analizar los precios de compra locales de accesorios para 
mascotas y la rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. en el 
año 2017 se obtuvo que adquiriendo los accesorios para mascotas mediante 
proveedores nacionales o intermediarios durante el año 2017 el costo promedio 
de adquisición es de 6.92 lo cual siendo comercializado durante todo el año se 
obtuvo un Return on Assets (ROA) de 9% y un y un Return on Equity (ROE) 
de 17% lo cual refleja que no la empresa no tiene una ventaja competitiva 
respecto a su competencia lo cual es respaldada por Santamaría (2015) en su 
tesis: “Importación directa y la incidencia en la rentabilidad del Centro 
Ortopédico Freire (COFA)”, nos dice que determino que mediante la 
intervención de intermediarios en el proceso de adquisición de productos 
genera precios elevados, lo que perjudica la rentabilidad de la empresa y genera 
que el Centro Ortopédico Freire no pueda ser competitivo en el mercado. 
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2. De los resultados al analizar los costos totales de importación de accesorios 
para mascotas provenientes de China y la rentabilidad de la empresa 
Veterinaria Cotos Group S.A.C. en el año 2018 se obtuvo que adquiriendo los 
accesorios para mascotas mediante importación o compra directa con de 
fábrica incide positivamente en la rentabilidad ya sus costos de adquisición es 
mucho menor que comprando localmente los mismo productos lo cual es 
respaldada por Heredia & Lezcano (2018) en sus tesis: “La importación de 
neumáticos desde China y su influencia en la rentabilidad de la empresa 
Turismo Erick el Rojo S.A., Trujillo 2016” donde concluye que al evaluar la 
modalidad de importación de neumáticos este muestra resultado positivo, 
donde muestra que el monto que debe invertir la empresa es mucho menor si 
compra en el país de fabricación con una reducción de S/.140,843.00 de 
inversión generando un impacto positivo  en los estados financieros de la 
empresa Turismo Erick el Rojo S.A. Por otro lado, analizando los estados 
financieros de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C, del año 2018 ya con 
importaciones la empresa muestra un crecimiento de 3% en su Return on 
Assets (ROA) con un valor de 12% y un crecimiento de 4% en su Return on 
Equity (ROE) con un valor de 21%, lo cual confirma que la importación es 
muy atractiva para la empresa en su primer año como importador y 
comercializador de los productos. 
 
3. De los resultados al analizar la rentabilidad generada por ambas formas de 
adquisición de accesorios para mascotas provenientes de China de la empresa 
Veterinaria Cotos Group S.A.C. durante el periodo 2017-2021 se obtuvo que 
la empresa adquirió un préstamo o apalancamiento financiero que ascendió a 
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un monto de S/.160,000 con un periodo de termino de 4 años lo cual se realizó 
una proyección de en términos de flujo de caja económico y flujo de caja 
financiero hasta el año 2021 por lo que se obtuvo un valor actual neto de S/. 
296,827.92 (VAN) y una tasa interna de retorno (TIR) con un valor de 55% 
con respecto al flujo de caja económico, también se obtuvo el flujo de caja 
financiero con un valor actual neto (VAN) de S/. 240,541.03 y una tasa interna 
de retorno (TIR) de 34% lo que indica que las proyecciones de la empresa 
Veterinaria Cotos Group S.A.C. inciden en su rentabilidad de una manera 
favorable donde es respaldada por Tarrillo & Vásquez (2018) en su tesis: 
“Importación de lubricantes de grasa para buses y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa de Transportes Víctor S.R.L. en la ciudad de 
Trujillo, 2018” donde concluye que mediante un análisis en los estados 
financieros  de la proyección entre los años 2018 y 2020 obtuvo un pequeño 
crecimiento donde la Tasa interna de retorno es de 46% lo cual tiene un 
porcentaje que está dentro de los parámetros en la tasa interna de retorno del 
flujo económico, y una tasa interna de retorno financiero de 150% lo cual el 




Del presente informe de tesis se concluye que si existe una incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. al realizar la 
importación de accesorios para mascotas provenientes de China, obteniendo una 
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mejor rentabilidad que la generada mediante la adquisición a través de proveedores 
nacionales, confirmándose así la hipótesis (H1) de investigación. 
1. Se concluye que la adquisición de accesorios para mascotas a través de 
proveedores locales durante el periodo 2017 tiene una incidencia mínima en la 
rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. dado que otras 
empresas del mismo rubro tienen acceso a los mismos productos por lo que no 
genera ninguna ventaja competitiva en el mercado. 
 
2. Se concluye que la empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. adquiriendo sus 
productos mediantes importación directa su rentabilidad tiene un crecimiento 
del 3% en su ROA con un valor de 12% y un crecimiento  de 4% en su ROE 
con un valor de 21%, lo que significa que mediante la importación el monto de 
la inversión es mucho menor que adquiriendo los productos de manera local lo 
cual la rentabilidad a futuro tenderá a crecer constantemente ya que el 
porcentaje mínimo para que el proyecto sea viable es de 5%, valor que el ROA 
supera por mucho. 
 
3. El análisis de los flujos de caja proyectados de la empresa Veterinaria Cotos 
Group S.A.C. arrojó un resultado favorable al analizar su rentabilidad respecto 
de sus estados financieros, con un VAN económico de S/. 296,827.92 y una 
TIR económica de 55%. Con respecto al flujo de caja financiero tenemos un 
VAN financiero de S/. 240,541.03 y una TIR financiera de 34% con lo cual se 
concluye que el proyecto de inversión es viable hasta el año 2021 siendo 
constante en la adquisición de productos veterinarios mediante importación. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia  
Título: “IMPORTACIÓN DE ACCESORIOS PARA MASCOTAS PROVENIENTES DE CHINA Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA 













¿En qué medida la importación de 
accesorios para mascotas provenientes de 
China incide en la rentabilidad de la 
empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 





















Establecer en qué medida la importación 
de accesorios para mascotas provenientes 
de China incide en la rentabilidad de la 
empresa Veterinaria Cotos Group S.A.C. 




 Analizar los precios de compra 
locales de accesorios para mascotas 
y la rentabilidad de la empresa 
Veterinaria Cotos Group S.A.C. en 
el año 2017. 
 
 Analizar los costos totales de 
importación de accesorios para 
mascotas provenientes de China y la 
rentabilidad de la empresa 
Veterinaria Cotos Group S.A.C. en 
el año 2018. 
 
 Analizar la rentabilidad generada por 








H1: La importación de accesorios para 
mascotas provenientes de China incide 
en la rentabilidad de la empresa 
Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
 
 
H0: La importación de accesorios para 
mascotas provenientes de China no 
incide en la rentabilidad de la empresa 





















Tipo de investigación 
 
El presente informe de tesis es de diseño 
no experimental dado que no existió 
manipulación de las variables, 
observando su comportamiento en su 
contexto natural; es de corte longitudinal 
puesto que se analiza las variables en un 
periodo determinado de tiempo y 
descriptivo dado que tiene como objetivo 
establecer la incidencia y los valores en 
que se manifiestan las variables; con un 
enfoque mixto, es decir, tanto 
cuantitativo porque busca medir la 
incidencia de las importaciones en la 
rentabilidad, como cualitativo porque se 




Población y muestra (Materiales, 
instrumentos y métodos) 
 
La empresa Veterinaria Cotos Group 
S.A.C. de Chimbote. 
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accesorios para mascotas 
provenientes de China de la empresa 
Veterinaria Cotos Group S.A.C. 



































Técnicas e instrumentos de recolección 
y análisis de datos 
 
Las principales técnicas de recolección 
de datos que se emplearon en el informe 
de tesis fueron la entrevista, con su 
instrumento la guía de entrevista; y la 
observación, con su instrumento la guía 
de observación.  
 
Para el caso de la entrevista, esta fue de 
tipo semi estructurada en base a 
respuestas abiertas y se realizó al 
administrador de la empresa Víctor 
Alejandro Cotos Ayala, recogiendo 
mediante la guía de entrevista 
información relacionada a nuestras 
variables de investigación en base a la 
empresa y el mercado.  
 
En tanto, para el caso de la observación, 
esta técnica consistió en observar los 
hechos registrados que son materia de 
nuestras variables, recogiendo mediante 
la guía de observación información 
relacionada a la rentabilidad de la 
empresa para los periodos 2017 - 2018.  
 
La confiabilidad y validez de los 
instrumentos se estableció mediante el 
juicio de tres expertos en la materia, 
quiénes a través de una ficha de 
validación de instrumentos dieron la 
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El método utilizado para el análisis de los 
datos fue el deductivo directo, partiendo 
así de lo general (Teoría de la Ventaja 
Competitiva introducida por Michael 
Porter), para luego dar paso a lo 
particular (Incidencia de las 
importaciones en la rentabilidad).  
 
Como instrumento y procedimiento para 
el análisis de datos se utilizó el programa 
Excel 2016, el cual permitió organizar, 
estructurar, medir y analizar la 
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OBJETIVO: Establecer en qué medida la importación de accesorios para mascotas 
provenientes de China incide en la rentabilidad de la empresa Veterinaria Cotos Group 
S.A.C. de Chimbote, Trujillo 2018. 
 
Nombre del entrevistado: Víctor Alejandro Cotos Ayala  
Cargo: Administrador  
 
1. ¿Cómo ve a las empresas locales respecto de su capacidad para importar 
directamente sus productos? 
 
Somos una empresa con más de 15 años en el mercado y actualmente contamos con 9 
establecimientos en los cuales trabajamos con proveedores locales y que cada año nuestro 
volumen de compra iba creciendo lo cual accedemos a mejores precios; por lo que las 
competencias locales tienen a comprarnos, es decir que somos un tipo de distribuidor para 
las empresas locales, y por medio de la importación también tendríamos esa función de poder 
distribuir a nuestra competencia y vender en nuestros establecimientos. 
 
2. ¿Considera usted que los resultados de las importaciones incidieron positivamente 
en las ganancias de la empresa? 
 
Claro, ya que cotizando los productos con un proveedor de China nos dio un precio muy por 
debajo que en Perú lo cual sumando los costos de importación nos da un resultado aún menor 
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que comprando localmente, así que si se vende al mismo precio de los accesorios adquiridos 
aquí nuestro margen aumentara considerablemente. 
 
3. ¿Cómo considera usted las utilidades que le generaban estos productos cuando 
eran adquiridos con proveedores nacionales? 
 
La utilidad que generaba los productos adquiridos en Perú si es significante ya que en 
promedio el margen de utilidad suele ser entre 30% y 35% más o menos que esta por encima 
del promedio de la competencia. 
 
4. ¿Cómo identificó la oportunidad de importar este tipo de productos? 
 
Me gusta leer mucho, y un día encontré una revista con información sobre las importaciones 
de China y que son el principal proveedor de productos en el mundo, y ya que mi hijo estudió 
negocios internacionales le planteé la idea de realizar una importación de los productos que 
vendemos y se decidió importar los accesorios para mascotas que son bastante comerciales 
acá. 
 
5. ¿Cuáles son las diferencias de adquirirlos de proveedores nacionales y de 
importarlos? 
 
La diferencia es muy sencilla y clara porque realizando la importación directamente del 
fabricante el costo es mucho menor que comprando aquí en el Perú, pero los tramites son 
otros. También hay que considerar los tiempos de entrega en el caso de importar es mucho 
más que hacer el pedido al proveedor local y que te esté llegando en días. 
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6. ¿En su opinión y de acuerdo a su experiencia, cuál es el margen comercial 
promedio que las empresas locales generan respecto de los productos 
mencionados? 
 
Normalmente las veterinarias aquí en Chimbote suelen generar una utilidad del 25% 
aproximadamente por la venta de accesorios para mascotas ya que su costo de adquisición 
varía dependiendo el volumen de compra. 
 
7. ¿Según usted, cuál es el comportamiento tanto de la oferta y la demanda de 
accesorios para mascotas en el mercado? 
 
Durante los últimos años el rubro de la veterinaria ha ido creciendo constantemente ya que 
hoy en día más personas optan por tener una mascota y tratan de darle trato de calidad 
haciendo que forme parte de la familia, lo cual genera una demanda en crecimiento para este 
tipo de negocio y lo que se puede observar aquí en la ciudad de Chimbote es que se apertura 
una veterinaria en promedio cada año aumentando la oferta. 
 
8. ¿Las ganancias o la situación financiera del negocio fueron suficientes para poder 
financiar las importaciones con recursos propios? 
 
Creo que la situación financiera actual de la empresa es suficiente para poder ejecutar 
importaciones de esa magnitud sin ningún problema, pero para importaciones con mayor 
volumen creo que podríamos optar por un financiamiento en alguna entidad bancaria, para 
que la utilidad de la empresa podamos utilizarla en invertir en otros productos y tener un 
retorno. 
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9. ¿Proyecta una situación financiera sana en la empresa que le permita seguir 
creciendo? 
 
De acuerdo a como se están dando las cosas, pues sí ya que no presentamos problemas 
financieros ni nada, las ventas nos permiten cumplir con los pagos, impuestos, etc. Sobre el 
crecimiento tal vez se dé con algún tipo de financiamiento bancario por ejemplo para 
utilizarlo en futuras importaciones de mayor volumen quizás 
 
10. ¿Cómo le gustaría ver su negocio dentro de cinco años? 
 
Me gustaría ver a mi empresa como un importador frecuente, no solo de accesorios para 
mascotas, sino ya con diversos productos veterinarios como equipos digitales, ecógrafos, 
hemogramas, bombas de fusión, etc. Para lo cual si se necesita seguir creciendo año a año 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
     
OBJETIVO: Analizar la rentabilidad generada por ambas formas de adquisición de 
accesorios para mascotas provenientes de China de la empresa Veterinaria Cotos Group 
S.A.C. a través de la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. 
      
      
EMPRESA:   Veterinaria Cotos Group S.A.C. 
LUGAR:  Chimbote, Ancash – Perú. 
PERIODO(S):  2017 - 2018 
      
      
INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 
2017 - 2018 
 
 
SI NO  
RENTABILIDAD 
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Anexo 5. Declaración Única de Aduanas (Primera importación) 
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Anexo 6. Declaración Única de Aduanas (Segunda importación) 
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Anexo 12. Factura Comercial (Segunda importación) 
 
 
